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BOLETÍN O F I C I A L 
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Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE DE 1964 
NÚM. 266 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas.. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer qüe se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual.-
3. a Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 Ptas. línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
i n m i s l i r i u c i o n ip i rovimcia l 
m. onioii PROMl BE lEOH 
Orden-del d í a p a r a la s e s i ó n o rd ina -
ria que c e l e b r a r á esta C o r p o r a c i ó n 
el d í a 27 de l ac tua l , a las C h o -
ras, en p r i m e r a convocatoria , y a 
las 48 horas d e s p u é s en segunda: 
1 Acta-borrador ses ión 30 octubre. 
2 Cuarto expediente modificaciones 
crédito Presupuesto Ordinario. 
3 Segundo í d e m í d e m í d e m Espe-
cial de Contribuciones del Estado. 
4 Expedientes de s u b v e n c i ó n y 
ayuda. 
5 Cuenta caudales segundo trimes-
tre 1964. 
6 Estancias As i lo «Vi rgen del Ca-
mino» . 
7 Memoria ge s t i ón ejecutiva" primer 
semestre Servicio Recaudatorio. 
8 Movimiento acogidos Beneficen-
cia p rov inc ia l mes de octubre. 
9 Expedientes j u b i l a c i ó n personal 
plant i l la p rov inc ia l . 
10 Excedencias voluntarias. 
11 Con t ra tac ión de servicios. 
12 Expediente propuesta reajustes 
e c o n ó m i c o s en a p l i c a c i ó n Ley 
108/63, personal no acogido a i ré -
gimen de derechos adquiridos. 
13 Previsiones sobre r e d u c c i ó n Plan-
ti l la y c las i f icac ión determinadas 
plazas. 
14 Otros asuntos de personal. 
15 Expediente p r é s t a m o Caja Provin-
v inc ia l para C o o p e r a c i ó n , incoado 
por Ayun tamien to de Gradefes. 
16 Comunicaciones C o m i s i ó n Provin-
cia l Servicios Técn i cos sobre cons-
t rucc ión caminos rurales «Pom-
briego B e n u z a » y «Braf iuelas a 
V i l l a m e c a » , Plan Provincia l 1964. 
17 Idem complemento f inanc iac ión 
C. R. «P r i a r anza de la Valduerna 
a Lagunas de S o m o z a » . 
18 Idem pago adicional mayor obra 
ejecutada « a c o n d i c i o n a m i e n t o an-
t iguo puente m e t á l i c o Palanqui-
nos» . 
19 A l t e r a c i ó n d e s t i n o s u b v e n c i ó n 
asignada Ayuntamien to V i l l a t u -
r iel Plan 1964-65. 
20 Escrito Ayun tamien to Garrafe de 
Torio sobre s u b v e n c i ó n construc-
c ión puente sobre río Tor io . 
21 Expediente reforma l í n e a A . T . y 
elementos d i s t r ibuc ión e l é c t i c a 
pueblos de Gete, Getino, F e l m í n y 
Valporquero. 
22 Proyectos r e p a r a c i ó n caminos ve-
cinales Plan Extraordinario. 
23 Liquidaciones obras de caminos, 
Vegarienza a Sosas, Valderas a 
Campazas y otros. 
24 Solici tud apisonadora para C. R. 
de Solani l la . 
25 Obras de cruce de caminos ve-
cinales. 
26 Recurso repos ic ión expediente l i -
q u i d a c i ó n C. V . de Sariegos. 
27 Escrito Confederac ión Hidrográ f i -
ca del -Duero sobre entrega va-
riante C. V . de Abelgas. 
28 Idem í d e m sobre obras que afec-
tan a caminos vecinales en Zona 
regable del embalse de Barrios de 
Luna . 
29 A p r o b a c i ó n minister ial Plan Coo-
pe rac ión bieno 1964-65. 
30 Jurado calificador Concurso Cró-
nica V I Congreso Eucar í s t ico . 
31 Proyecto Insti tuto del Ca rbón . 
32 Concurso a d q u i s i c i ó n v e h í c u l o 
contra incendios. 
33 Carteles y s e ñ a l i z a c i o n e s tur í s -
ticas. 
34 R e d a c c i ó n urgente de proyectos de 
caminos. 
35 Distinciones a Hermanas de la 
Car idad. 
36 Moc ión Presidencial sobre Pabe-
l lón de Deportes. 
37 Idem sobre conces ión d i s t inc ión 
a ex-combatientes a varias Dele-
gaciones o Entidades. 
38 Dic tamen Comis ión Gobierno so-
bre ed ic ión folleto tur ís t ico «León-
E s p a ñ a en P a z » . 
39 C o l a b o r a c i ó n obra de la Junta Na-
cional de Al fabe t i zac ión . 
40 Pe t i c ión A y u d a para t e r m i n a c i ó n 
obras Colegios menores L e ó n y 
Astorga de la D e l e g a c i ó n de Ju-
ventudes. 
41 Informaciones Presidencia. 
42 Resoluciones Presidencia, desde la 
ú l t i m a ses ión . 
43 S e ñ a l a m i e n t o fecha p r ó x i m a se-
s ión ordinaria. 
44 Ruegos y preguntas. 
L e ó n , 24 de noviembre de 1964.— 
El Secretario, F lo r en t i no -Agus t í n Diez. 
4869 
JUNTA DE CLASIFICACION Y REVISION DE LA CAJA DE RECLUTA DE ASTORGA NUMERO 60 
R e l a c i ó n n o m i n a l de los mozos de l reemplazo de 19,64, pertenecientes a los Ayun tamien tos de la demar-
c a c i ó n de esta Caja de Recluta, que por no haber efectuado su p r e s e n t a c i ó n para las operaciones de alista-
m i e n t o ante su A y u n t a m i e n t o n i en n i n g ú n otro , n i Consulado alguno, son clasificados como PROFUGOS, de 
acuerdo con l o dispuesto en e l a r t í c u l o 154 y 192 d e l v igen te Reglamento de Reclutamiento , a f i n de que pue-
dan hacerse las gestiones necesarias para su busca y captura en todo t i empo hasta que sean habidos. 
N O M B R E D E LOS PADRES 
N O M B R E Y A P E L L I D O S A Y U N T A M I E N T O S 
A n t o n i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z Astorga 
Bienven ido G a r c í a Posada As torga . 
Ignacio Juncosa Astorga 
J o s é L . M a t i l l a F e r n á n d e z As torga 
A g a p i t o R o d r í g u e z G a r c í a As torga 
Rodr igo Santos G a r c í a ... •. As torga 
Ba ldomcro Pr ie to M a r t í n e z L u c i l l o 
A n d r é s L e r a Astorgano Luyego de Somoza 
Francisco L e r a L e r a Luyego de Somoza 
A n g e l de Prado L l u l Magaz de Cepeda 
M a n u e l G a r c í a G a r c í a Quin tana de l Cast i l lo 
J o s é L . G a r c í a Alonso ... San Justo de la Vega 
M a n u e l Juan Franco Santa M a r i n a de l Rey 
Fernando G a r c í a M o r á n ... Truchas 
Sa tur io Rodera Carrera Truchas 
L u i s G o n z á l e z Riesco V i l l a g a t ó n 
A n t o n i o Ramos Conesa ... V i l l a g a t ó n 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z N i s t a l V i l l aob i spo de Ote ro 
A l b e r t o Romero G o n z á l e z Vi l laobispo de Otero 
M i g u e l M a r t í n e z Parada ... ... ... V i l l a r e j o de Orb igo 
A v e l i n o N a v a r r o S á n c h e z V i l l a r e j o de Orb igo 
M a n u e l del C o r r a l A l v a r e z ... ... ... V i l l a r e s de Orb igo 
A l v a r o G a r c í a Tousa L a B a ñ e z a 
M a r i a n o A p a r i c i o Carbajo Castrocontr igo 
J o s é Baltasar Alonso R o d r í g u e z ... Des t r iana 
N i c o l á s V . D o m í n g u e z Pr ie to S. C r i s t ó b a l de la Polantera 
Hel iodoro G o n z á l e z V i l l a r U r d í a l e s de l P á r a m o 
Rogelio A l v a r e z M e r i n o Ponferrada 
J o s é F e r n á n d e z G a l á n • Ponf errada 
Fe l ipe G a r c í a Prada ... : Ponf errada 
Sergio G ó m e z Pa r ra ... Ponf errada 
M i g u e l J i m é n e z P é r e z Ponferrada 
J o s é M e r i n o F e r n á n d e z Ponferrada. 
A r c a d i o M u r Prada Ponferrada 
M a n u e l Ortega Robles ... : Ponferrada 
Gerardo Regueiro F e r n á n d e z Ponferrada 
Bernardo R o m á n N a v a r r o Ponferrada 
L u i s S o l á F e r n á n d e z Ponferrada 
A l f r e d o Veganzones C á c e r s Ponferrada 
Fe l ipe F e r n á n d e z Matanza ., Bembib re 
Rogelio Alonso Per rero .. . Benuza 
E m i l i o Blanco R o d r í g u e z Benuza 
Octavio Escudero Alonso Folgoso de la Ribera 
A n g e l Blanco Ballesteros Molinaseca 
M a r i a n o A l v a r e z L ó p e z : P á r a m o de l S i l 
L á z a r o Carbal lo Balbona P á r a m o de l S i l 
A n g e l Ozores A l v a r e z P á r a m o de l S i l 
Constant ino P é r e z P á r a m o de l S i l 
L i p i d i o F e r n á n d e z Par ra Pnaranza de l Bierzo 
A n g e l Prudencio Alonso Otero Puente de D o m i n g o F l ó r e z 
V í c t o r Blanco Oviedo ... Puente de D o m i n g o F l ó r e z 
A n t o n i o Ve iga Candelas ... Toreno 
Beni to Fe r re r M o u r i z ... Balboa 
V í c t o r N ú ñ e z M o u r i z ... Balboa 
M a n u e l G a r c í a de A r r i b a Bar jas 
Juan Carlos M a r t í n e z L ó p e z Camponaraya 
E m i l i o G o n z á l e z , G o r u l l ó n 
Secundino G o n z á l e z L ó p e z C o r u l l o n 
Eduardo Iglesias B r a ñ a ... G o r u l l ó n 
A r t u r o R o d r í g u e z M e r i n o G o r u l l ó n 
L u i s A l v a r e z Lao rden Fabero 
Alfonso M . R o d r í g u e z A m a d o Fabero 
Ensebio Campos M o r a l C e n c í a 
Federico L ó p e z L ó p e z Paradaseca 
Si lves t re G a r c í a Sobrado 
A r t u r o F . Salazor M o n t o y a T o r a l de los Vados 
Fernando Gallego R o d r í g u e z ' Trabadelo 
D o m i n g o G u t i é r r e z L a m a Trabadelo 
V i c t o r i a n o Otero A l v a r e z V a l l e de F m o l l e d o 
Francisco A m i g o A m i g o ... , Vega de Va lca rce l 
PADRE M A D R E 
Eugenio 
J o s é 
X 
X 
Va le r i ano 
Rafael 
T o m á s 
Pedro 
Santiago 
A n g e l 
M a n u e l 
Francisco 
M i g u e l 
C i r i l o 
Mateo 
Laureano 
A n t o n i o 
A l e j a n d r o 
Francisco 
Is idro 
A n t o n i o 
H i p ó l i t o 
F e r m í n 
Mar i ano 
J o s é 
V i c t o r i n o 
Teodoro 
Ruf ino 
Juan 
M a n u e l 
Sergio 
A q u i l i n o 
L u p i c i n i o 
J o s é 
Gerardo 
X 
A n g e l 
M a n u e l 
Marce l iano 
L u i s 
D a v i d 
Prudencio 
M a n u e l 
Domingo 
Marce l ino 
M a n u e l 
A n t o n i o 
X 
Be l a rmino 
Prudencio 
Domingo 
J o s é 
Ben i to 
M a n u e l 
X 
H i g i n i o 
X 
Secundino 
Oncesino 
A m a d o r 
E l í s e o 
J o s é 
J e s ú s 
A l f r e d o 
X 
Juan A . 
M o i s é s 
A p o l i n a r 
V ic to r i ano 
M a n u e l 
M a r í a Angeles 
Jesusa 
X 
Asunc ión 
E l v i r a 
Vic tor ia 
Serafina 
Consuelo 
L u c í a 
Isabel 
Felisa 
Vic tor ina 
Anto l ina 
Doni la 
Clot i lde 
E m i l i a 
Josefa 
Ol iva 
Lud iv ina 
M.íl Everilda 
Angeles 
Micaela 
P i la r 
L e ó n i d e s 
Josefa 
Felisa 
M a r í a 
Hermin ia 
M a r í a 
Vic to r i a 
Dominga -
Esther 
Isabel 
Felicidad 
Isabel 
Anton ia 
Felisa 
I n é s 
Magdalena 
Gregoria 
Ernesta 
Serafina 
A i d a . 
Es t e fan ía • 
Sinorina 
Enriqueta 
M a r í a 
Amel i a 
Dominga 
Angeles 
Clarisa 
M a r í a 
Joaquina 
Amal i a 
Dic t ina 
Lourdes 
Ave l ina 
Vic tor ina 
F lora 
M a r í a 
Hermesenda 
Carmen 
Elena 
El ic ia 
Fermina 
Jul ia 
M a r í a 
Dominga 
A i d a 
Teresa 
As torga 21 de nov iembre de 1964—El Comandante Presidente Acc iden ta l , M i g u e l de la Cuesta López. 
4842 
luiiuisfirAccioii ¡ht jiistieia 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
número uno de L e ó n 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de Ins t rucc ión n ú m e r o 
uno de L e ó n . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
pende pieza de responsabilidad c i v i l , 
dimanante del sumario 4/64 sobre 
daños por imprudencia , contra Alonso 
Lucas G ó m e z , vecino de Matal lana de 
Torio, sobre pago de 51.477,50 pesetas 
a que a s c e n d i ó la t a s a c i ó n de costas, 
en la que, se ha acordado sacar a p ú -
blica subasta, por tercera vez, t é r m i n o 
de ocho d í a s , y sin su jec ión a t ipo de 
tasación, el siguiente: 
«Un c a m i ó n marca «Federa l» , ma-
trícula VA-3.686, con todas sus ruedas 
y cubiertas y accesorios, valorados en 
doce mi l p e s e t a s » . 
Para el acto del remate se han se-
ñalado las doce horas del d í a veint iuno 
de diciembre p r ó x i m o , en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previ-
niéndose a los licitadores: Que para 
tomar parte en la subasta d e b e r á n 
consignar el 10 por 100 de la t a s a c i ó n ; 
y que el v e h í c u l o e s t á depositado en 
'D.a Ceferina Mar t ín V i tón , con domi -
cilio en el Barrio de la Es t ac ión de 
Matallana de Tor io , donde puede ser 
examinado, as í como que el remate 
podrá hacerse a cal idad de ceder a 
un tercero. 
Dado en L e ó n , a ve in t iuno de no-
viembre de m i l novecientos sesenta y 
cuatro—Mariano Rajoy Sobredo.—El 
Secretario, Facundo Goy. 
4843 N ú m . 2990.-199,50 ptas. 
\ Juzgado de P r i m e r a Instancia 
de Ponferrada 
Don César Alvarez V á z q u e z , Juez de 
Primera Instancia de la ciudad y 
partido de Ponferrada. 
Hace púb l i co : Que en el procedi-
miento de apremio de autos de juic io 
ejecutivo que se t rami tan en este Juz-
gado a instancias del Procurador don 
Bernardo Rodr íguez G o n z á l e z , en nom-
bre y r ep resen tac ión de D . Arsenio 
Vuelta Castro, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de esta ciudad, 
contra D . J o s é Arias Mar t ínez , t a m b i é n 
mayor de edad, indust r ia l y vecino de 
San Miguel de las D u e ñ a s , sobre pago 
de nueve m i l setecientas setenta y sie-
te pesetas treinta c é n t i m o s de p r inc i -
pal y cinco m i l pesetas m á s calculadas 
para gastos y costas; se e m b a r g ó como 
de la propiedad de este deudor, y ga-
rantir dichas responsabilidades, y se 
saca a púb l i ca subasta por primera 
vez, término de veinte d í a s , y bajo el 
tipo de tasac ión, los siguientes bienes 
inmuebles: 
En término de San Migue l de las Due-
ñas; Ayuntamien to de Congosto 
i,0 Una finca rús t i ca con dos pies 
de castaños grandes, de doce á r e a s de 
cabida, sita en el paraje de « V i ñ a de 
Los C a s t a ñ a l e s » , t é r m i n o de San M i -
guel de las D u e ñ a s , Ayuntamien to de 
Congosto, que l inda: Norte, J o s é Ta-
buyo; Sur, herederos de Hermenegildo 
Ibarra; Este, Francisco F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z , y Oeste, Gui l le rmo R o d r í g u e z 
Charro. Valorada en tres m i l pesetas. 
2.° Una casa de una sola planta, 
construida de ladr i l lo , de unos setenta 
metros cuadrados y dentro de u n terre-
no destinado a v i ñ a , t a m b i é n propie-
dad del deudor, que l inda dicha finca, 
por el Norte, con terrenos de la Renfe; 
Sur, camino de servidumbre; Este, Sa-
turnino (Maragato), y Oeste, un t a l 
T o m á s , que se ignoran los apellidos, 
sita como la anterior en el pueblo de 
San Migue l de las D u e ñ a s , A y u n -
tamiento de Congosto. Valorada en 
ochenta m i l pesetas. 
El remate t e n d r á lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el d í a vein-
t iséis de diciembre p r ó x i m o , a las once 
de la m a ñ a n a , a d v i r t i é n d o s e a los l i c i -
tadores, que para poder tomar parte 
en la misma d e b e r á n consignar pre-
viamente sobre la mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado a l efecto, 
el diez por ciento de la t a s a c i ó n y que 
no se a d m i t i r á n posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su ava-
lúo , p u d i é n d o s e ceder el remate a u n 
tercero. 
Dado en Ponferrada, a diecisiete de 
noviembre de m i l novecientos sesenta 
y cua t ro .—Césa r Alvarez V á z q u e z . — E l 
Secretario, P. S., ( i legible) . 
4816 N ú m . 2987.-357,00 ptas. 
Juzgado M u n i c i p a l 
n ú m e r o Uno de L e ó n 
D o n Mariano Velasco de la Fuente, Se-
cretario del Juzgado Munic ipa l n ú -
mero uno de L e ó n . 
Doy íe: Que en el proceso de cogni^-
ción n ú m e r o 193 de 1964 y de que se 
h a r á mér i t o , se d ic tó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de L e ó n , 
a siete de noviembre de m i l novecien-
tos sesenta y cuatro: Vistos por el se-
ñor don Fernando D o m í n g u e z - B e r r u e -
ta y Carraffa, Juez Munic ipa l n ú m e -
ro uno de la misma, los presentes autos 
de juic io de cogn ic ión seguidos entre 
partes, de la una, como demandante, 
Hijos de Alber to Garc ía , S. A . , d o m i -
cil iada en L e ó n , representada por el 
Procurador D. José Muñ iz A l i q u e y d i -
r igida por el Letrado D . Luis Revenga 
D o m í n g u e z , y de la otra, como deman-
dada. Arroyo Hermanos, S. L . , y don 
Rafael Arroyo Lagartos, domici l iados 
en Madrid , sobre r e c l a m a c i ó n de can-
t idad; y 
Fallo: Que estimando la presente 
demanda interpuesta por Hijos de A l -
berto Garc ía , S. A . , contra Arroyo Her-
manos, S. L . , y D . Rafael Arroyo L a -
gartos, debo condenar y condeno a los 
demandados a pagar a l actor l a canti-
dad reclamada de seis m i l seiscientas 
setenta pesetas con veinte c é n t i m o s , 
m á s los intereses legales desde la i n -
te rpos ic ión de lá demanda, imponien-
do a dichos demandados las precepti-
vas costas p rocesa les .—Así por esta m i 
sentencia, cuyo encabezamiento y par-
te disposit iva d e b e r á n publicarse en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de no 
optar el actor por la not if icación perso-
nal , lo pronuncio, mando y f i rmo.— 
Fernando D. Berrueta.—Rubricado. 
Para que conste y a f in de que les 
sirva de not i f icación a los demandados 
rebeldes, expido el presente en L e ó n , 
a once de noviembre de m i l novecien-
tos sesenta y cuatro.— Mariano Velas-
co de la Fuente. 
4850 N ú m . 2991.-267,75 ptas. 
Juzgado M u n i c i p a l 
n ú m e r o Dos de L e ó n 
Eusebio Carrera Cacho, Of ic ia l Ha-
b i l i t ado en funciones de Secreta-
r i o del Juzgado M u n i c i p a l n ú m e r o 
Dos de los de L e ó n , por licencia 
del t i t u l a r . 
Doy te-. Que en e l ju i c io de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el n ú -
mero 254 de 1964, por el hecho de 
e s c á n d a l o , lesiones y blasfemias, re-
cayó la r e s o l u c i ó n cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de L e ó n 
a catorce de noviembre de m i l no-
vecientos sesenta y cuatro.—Visto 
por el s e ñ o r don S i r ó F e r n á n d e z Ro-
ble, Juez M u n i c i p a l del Juzgado nú-, 
mero Dos de esta ciudad, e l presen-
te j u i c i o de faltas, siendo parte el 
s e ñ o r Fiscal M u n i c i p a l en ejercicio 
de la acc ión p ú b l i c a y denunciantes 
los Guardias de la Po l i c í a A r m a d a 
don F i d e l de Godos de Prado y don 
Rodrigo Pr ie to M o r á n . y como de-
nunciados Aure l i ano Rubio Agudo, 
mayor de edad, soltero, peón , h i jo 
de Mar iano y de Simona, na tu ra l de 
Plasencia (Cáce res ) , ambulante ; Sa-
grar io P e l á e z Alvarez , mayor de 
edad, soltera, sus labores, na tu ra l 
de Astorga, h i j a de M a r í a ; Heliodo-
ro B e n é i t e z Cambas, mayor de edad, 
casado, a l b a ñ i l , h i jo de Heliodoro e 
Ignacia, domici l iado en esta capital , 
calle de l Río , n ú m e r o cuatro, y Gre-
gorio B e n é i t e z Cambas, mayor de 
edad, casado, p e ó n , h i jo de Heliodo-
ro y de Ignacia, domici l iado en León , 
calle Valencia, n ú m e r o ve in t i sé i s , 
ba r r io de Puente Castro. 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a los denunciados Sagrario Pe-
láez A lva rez a la m u l t a de doscien-
tas sesenta pesetas por la p r imera 
fa l ta y cien pesetas d e - m u l t a y re-
p r e n s i ó n pr ivada por la segunda; a 
Aure l i ano Rubio Agudo, a la m u l t a 
de cien pesetas, r e p r e n s i ó n pr ivada ; 
a Hel iodoro B e n é i t e z Cambas, a la 
m u l t a de cien pesetas y r e p r e n s i ó n 
p r ivada y a Gregorio B e n é i t e z Cam-
bas, a la m u l t a de cien pesetas y re-
p r e n s i ó n p r ivada y a todos ellos a l 
pago de las costas procesales por igua-
les partes. A s í por esta m i sentencia 
de f in i t i vamen te juzgando, lo p r o n u n -
cio, mando y f i r m o . — S i r ó F e r n á n d e z . 
R u b r i c a d o . — E s t á e l sello de l Juzga-
do M u n i c i p a l n ú m e r o Dos de L e ó n . " 
Y para su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia , para que sir-
va de n o t i f i c a c i ó n en legal f o r m a a 
los denunciados Sagrario P e l á e z A l -
varez y A u r e l i a n o Rub io Agudo , cuyo 
ac tua l paradero se desconoce, exp i -
do, f i r m o y sello e l presente, visado 
por e l s e ñ o r Juez en la c iudad de 
L e ó n , a d i ec i sé i s de nov iembre de 
m i l novecientos sesenta y cuatro.— 
Ensebio Carrera Cacho.—Visto Bue-
n o : E l Juez M u n i c i p a l n ú m e r o Dos, 
S i r ó F e r n á n d e z Robles. 
4845 
E n m é r i t o a e j e c u c i ó n de sentencia 
en ju ic io de c o g n i c i ó n n.0 118 de 1964, 
instado por D . F ide l Mateos G a r c í a , 
representado por el Procurador don 
Lu i s Crespo Hevia , contra D . Restituto 
Verduras N i c o l á s , mayor de edad, ca-
sado, labrador, vecino de Va lduv ieco , 
se sacan a p ú b l i c a subasta por t e rmino 
de veinte d í a s , a part ir de la publ ica-
c i ó n del BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia, los siguientes: 
BIENES INMUEBLES 
1. ° U n a finca r ú s t i c a de secano, a l 
si t io L a Pradera de Mestre o de V i l l a -
m a r g ó n , de cabida cuatro heminas, 
l i nda : Norte, D . Onofre N i c o l á s ; Sur, 
con Eleuterio R o d r í g u e z ; Este, con 
presa madr iz y varias m á s , y Oeste, 
con madr iz y otros. 
2. ° Otra finca r ú s t i c a de secano, a l 
si t io L a Padrera a l Campo, de tres 
heminas, l inda : Norte, (se ignora); Sur, 
madr iz y varias fincas; Este, con Cons-
tant ino M a r a ñ a o esposo, y Oeste, don 
O v i d i o , de Mellanzos. 
3. ° Otra finca rús t i ca de secano, a l 
si t io de Posa los carros o el Cepo, de 
cabida tres heminas, l i nda : Norte, 
G e r m á n A l á e z ; Sur, camino; Este, con 
Enr ique Mar t ínez ; Oeste, con r i b ó n . 
Todas las fincas anteriormente des-
critas se encuentran enclavadas en 
t é r m i n o M u n i c i p a l de V a l d u v i e c o , 
A y u n t a m i e n t o de G r á d e l e s . Valoradas 
las tres fincas en la suma de veinte 
m i l pesetas, s e ñ a l á n d o s e para remate 
ante este Juzgado el d í a ve in t inueve 
de dic iembre p r ó x i m o y hora de las 
once de su m a ñ a n a , s in admi t i r postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes, debiendo realizar el d e p ó s i t o 
l ega l los licitadores. 
N o existen t í t u los de propiedad en 
S e c r e t a r í a del Juzgado. 
L e ó n , 11 de noviembre de 1964.— 
E l Juez M u n i c i p a l n ú m . dos, S i r ó Fer-
n á n d e z . — E l Secretario, P. H . ( i legible) . 
4724 N ú m . 2988.-257,25 ptas. 
C é d u l a de emplazamiento 
E l Sr. Juez M u n i c i p a l de esta c iudad, 
en providencia de esta fecha dictada 
en los autos de proceso c i v i l de cogni-
c ión seguido a nombre de D . H e r m i n i o 
Barr io Osorio, contra D . Manue l Gar-
c ía S á n c h e z , mayor de edad, casado, 
propietario y vecino que fue de Cort i-
guera, actualmente en domic i l i o y pa-
radero ignorados, a c o r d ó que a dicho 
demandado se le emplace en la forma 
prevenida en el a r t í cu lo 269 de la Ley 
de Enju ic iamiento C i v i l , s e ñ a l a n d o el 
plazo de seis d í a s para comparecer en 
los autos, en cuyo caso se le concede-
r á n tres m á s para contestar la deman-
da por escrito y en legal forma, bajo 
apercibimiento que s e r á declarado en 
r e b e l d í a si no lo verifica y le p a r a r á n 
los perjuicios a que haya lugar en de-
recho. 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provinc ia a fines de no t i -
f icac ión y emplazamiento a l demanda-
do anteriormente expresado, a l que se 
advierte que las copias simples de la 
demanda y de los documentos con el la 
a c o m p a ñ a d o s se ha l l an en esta Secre-
t a r í a y le s e r á n entregados a l verificar 
su comparecencia, expido la presente 
en Ponferrada, a d iec i sé i s de septiem-
bre de m i l novecientos sesenta y cua-
t ro .—El Secretario, L . Alvarez . 
4846 N ú m . 2992—173,25 ptas. 
Requisitoria 
E m i l i o Torres Azcona, de 59 a ñ o s 
de edad, casado, h i jo de Honor io y de 
Caya, de p ro fes ión a l b a ñ i l , na tura l de 
Puente la Reina, Partido Judic ia l de 
Estella (Pamplona) y vecino de L e ó n , 
con d o m i c i l i o ú l t i m a m e n t e en la calle 
del R ío , n ú m . 7 y 9, c o m p a r e c e r á en 
este Juzgado, por hallarse en ignorado 
paradero, en el t é r m i n o de diez d í a s , 
a part ir del siguiente a l de l a publ ica-
c ión en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia de L e ó n y Pamplona, y Orden 
General de la D i r ecc ión General de 
Seguridad, a l objeto de constituirse en 
p r i s ión , bajo aperc ib imiento de ser de-
clarado rebelde. Todo ello a v i r t u d de 
la causa n ú m . 109/64, por hurto. 
A l propio t iempo, ruego y encargo 
a los Agentes de la A u t o r i d a d y orde-
no a l a Po l i c í a Judic ia l , que tan pron-
to tengan conocimiento del paradero 
del procesado, p r o c e d e r á n a su deten-
c ión é ingreso en P r i s ión , a disposi-
c i ó n de este Juzgado. 
Dado en Astorga, a 17 de noviem-
bre de 1964.—El Juez de In s t rucc ión , 
( i leg ib le) .—El Secretario Anice to Sanz. 
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ANUNCIOS PARTICULARES 
Comunidad de Regantes de los ríos 
Boezd y Noceda, y manantiales de 
, Carrizales y los Arrotos 
C O N V O C A T O R I A 
Se pone en conocimiento de todos 
los p a r t í c i p e s y usuarios de esta Co-
m u n i d a d de Regantes que el próxi-
mo d í a 20 de diciembre, domingo, a 
las once de la m a ñ a n a , en el local 
"Escuela de N i ñ o s " , se celebrará la 
Jun ta Genera l Ord ina r i a de esta Co-
m u n i d a d de Regantes, con arreglo al 
siguiente orden de l d í a : 
1. Q—Lectura de l acta de la sesión 
anter ior . 
2. °—Elección de Secretario de la 
Comunidad . 
3. °—Examen de la Memoria semes-
t r a l que p r e s e n t a r á el Sindicato. 
4. ° — E x a m e n y ap robac ión de in-
gresos y gastos para e l próximo año. 
5. °—Ruegos y preguntas. 
San R o m á n de Bembibre, 8 de no-
v i e m b r e de 1964.—El Presidente, Fe-
l ic iano Diez Alvarez .—El Secretario, 
J o s é Colinas F e r n á n d e z . 
4670 N ú m . 2983—136,50ptas, 
[omiidail de Besantes de Presa Grande 
de lanueva del Condado 
En cumpl imien to a lo dispuesto en 
las Ordenanzas de esta Comunidad, se 
convoca a todos los usuarios para que 
concurran el d í a 27 del próximo mes 
de diciembre, a las once de su maña-
na, en l a Casa de Concejo de Villa-
nueva del Condado, con el fin de ce-
lebrar Junta General en la que se tra-
t a r á lo siguiente: 
1. ° A p r o b a c i ó n del acta anterior, si 
procede. 
2. ° Examen de la memoria semes-
t ra l que ha de presentar el Sindicato, 
3. ° Examen y aprobac ión de los 
presupuestos de ingresos y gastos para 
el a ñ o p r ó x i m o que fia de presentare! 
Sindicato. 
4. ° L a e l ecc ión de Presidente y Se-
cretario de la Comunidad. 
5. ° L a e lecc ión de los Vocales y | 
Suplentes que han de reemplazar res-
pectivamente en el Sindicato y Jurado 
a los que cesen en sus cargos. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Caso de no reunirse número sufi- i 
c í en t e en pr imera convocatoria, ésta I 
t e n d r á lugar en segunda, a las tres de ! 
la tarde del mismo día y en el mismo 
sit io. x 
V i l l a n u e v a del Condado, 12 de no-
v iembre de 1964.—El Presidente déla 1 
Comunidad , Salvador González. 
4759 N ú m . 2984.—178,50 ptas, 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
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